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g，+r'-1 b，-1 =t，+<b， -b'-1初出t
となる。ただし、 g，三GJP，Y，は政府支出の対
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場合(!>t-l~2.0000、 r~0.005. 0.010、 0.030~
図6は慣務残高が異なる場音色t-l=1.500. 
2.000、 2.500、 r~0.005)田政策フロンティ 7
である.
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